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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
Guru tidak hanya pintar, tapi juga pintar dalam menjalankan apa yang diajarkan, 
guru harus benar-benar dapat digugu dan ditiru. ~ Darmaningtyas 
 
Orang belajar dengan usaha, menjadi orang yang terpelajar dengan belajar, 
menjadi cermat dengan berlaku cermat, mendapatkan pengalaman dengan 
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Environment Model. 
 
This research based on the higest of learning students activities in the 
classroom, on the other hand the teacher cannot manage active student optimally 
yet. It caused are not maximal, it showed from the cognitive learning output are of 
minimal. Most of the students were bored with the learning process which less 
using environment. Based of this case, the researcher do the research using 
Discovery Learning based of the environment model. Statement of the problem in 
this research is how is the effect of applying Discovery Learning based of the 
environment model for teacher’s skill, student behavior, student skill, and student 
mastery of concept. The goal of this research is to increase teacher’s skill, student 
behavior, student skill, and student mastery of concept, with appliance Discovery 
Learning based of the environment model in sains and Indonesian Language 
lessons, in sub theme of studentparents profession. 
Mastery of concept in this research means student mastery on the material 
they learned, not only memorized process but real mastery the material. The 
Discovery Learning based of the environment model is the model which sharp the 
student thought actively in learning process to find material concept they learned 
with the environment around the student daily live. The action hypothesis is the 
increasing of the teacher skill on learning process, increasing of student behavior 
skill, increasing student skill, and increasing student mastery of concept sub 
theme of studentparents profession, in sains and Indonesian Language lessons. 
This research is a classroom research in the fourth grade students ofSD 
Muhammadiyah 1 Kudus. The subject of this research is 35 students and  teacher 
as long as two periode, each periode is according three meeting. The Unhampered 
variable in this research is Discovery Learning based of the environment model, 
and the hampered variable is the student mastery of concept. the method of the 
research are observation, interview, test, and documentation. The data that 
reached from the action that have done will be analyzed by quantitative and 
qualitative. 
The results of the research showed the apply of Discovery Learning based 
of the environment model to increase the skills of teachers to manage learning, 
student behavior, student skill, and student mastery of concept it showed from the 
student cognitive learning contents sains and Indonesian Language lessons. That 




teachers to manage learning in the first cycle meeting I the average value of the 
percentage of 92% with the criteria of very good improved to a second cyclethe 
average value of the percentage of 93,67% with the criteria of very good (2) The 
student behavior in the first cycle meeting I anthe average value of the percentage 
of 80,87% with the criteria of good increased to a second cyclethe average value 
of the percentage of 87,89% with the criteria of very good. (3) The student skill in 
the first cycle meeting I obtain anthe average value of the percentage of 88,57% 
with the criteria of very good increased to a second cyclethe average value of the 
percentage of 92,60% with the criteria of very good (4) The student mastery of 
concept it showed from the student cognitive learningcontents sains and 
Indonesian Language lessons to increased the average value of mastery learning 
classicalin the first cycleof 91,42% to thesecond cycle of 100%. 
The conclusions of this research by apply of Discovery Learning based of 
the environment modelcontents sains and Indonesian Language lessons,in sub 
theme of studentparents profession, can be increased student mastery of concept it 
showed from the student cognitive learning in the fourth grade students ofSD 
Muhammadiyah 1 Kudus academic year 2014/2015. The suggestions of this 
research, hopeful for student to deep understanding in problem and always apply 
good behavior at student daily life. Teacher be desirable that apply the learning 
model in accordance with the character student and student need in curriculum 
2013, use of environment media and always usual student to finding a concept 
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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya aktivitas belajar siswa di 
dalam kelas, tetapi guru belum mampu mengelola keaktifan siswa secara optimal. 
Hal tersebut menyebabkan penguasaan siswa terhadap materi yang diajarkan 
belum maksimal, dilihat dari nilai hasil belajar kognitif siswa yang masih di 
bawah KKM dan belum benar-benar tuntas. Kebanyakan siswa bosan dengan cara 
belajar yang kurang memanfaatkan lingkungan di sekitarnya. Berdasarkan latar 
belakang tersebut makapeneliti melakukan penelitian dengan menggunakan model 
pembelajaranDiscovery Learning Berbasis Lingkungan. Rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah bagaimana pengaruh penerapan model pembelajaran 
discovery learning berbasis lingkunganterhadap keterampilan guru, sikap siswa, 
keterampilan siswa, dan penguasaan konsep siswa. Penelitian ini bertujuan untuk 
meningkatkan keterampilan guru, sikap siswa, keterampilan siswa, dan 
penguasaan konsep siswa, dengan menerapkan model pembelajarandiscovery 
learning berbasis lingkungan pada muatanIPA dan Bahasa Indonesia Subtema 
Pekerjaan Orangtuaku. 
Penguasaan konsep yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah, 
penguasaan siswa terhadap materi yang diajarkan, tidak sekedar menghafalkan 
saja tetapi benar-benar menguasai materi.Sedangkan model pembelajaran 
discovery learning berbasis lingkunganadalah model yang mengasah cara berfikir 
siswa agar aktif di dalam pembelajaran untuk menemukan konsep materi yang 
sedang dipelajari, dengan media lingkungan sekitar siswa, yang sering ditemui 
siswa dalam kehidupan sehari-hari. Hipotesis tindakan yang diajukan adalah 
terjadi peningkatan keterampilan guru di dalam proses pembelajaran, terjadi 
peningkatan sikap siswa dan keterampilan siswa, serta terjadi peningkatan 
penguasaan konsep siswa pada subtema pekerjaan orangtuaku muatan IPA dan 
Bahasa Indonesia. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan di 
kelas IVB SD Muhammadiyah 1 Kudus. Subjek penelitian ini adalah 35 siswa dan 
seorang guru yang berlangsung selama dua siklus, setiap siklus terdiri dari tiga 
pertemuan. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model 
pembelajarandiscovery learning berbasis lingkungan, sedangkan variabel 




observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari tindakan 
yang dilakukan dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan penerapan  model pembelajaran discovery 
learning berbasis lingkungan dapat meningkatkan keterampilan guru mengelola 
pembelajaran, sikap siswa, keterampilan siswa, dan penguasaan konsep siswa 
dilihat dari hasil belajar kognitif siswa pada muatan IPA dan Bahasa Indonesia. 
Peningkatan tersebut dapat dilihat dari terpenuhinya indikator keberhasilan 
sebagai berikut. (1) Peningkatan keterampilan guru mengelola pembelajaran pada 
siklus I memperoleh nilai rata-rata persentase sebesar 92% dengan kriteria sangat 
baik meningkat ke siklus II menjadi 93,67% dengan  kriteria sangat baik (2) Sikap 
siswa pada siklus I memperoleh nilai rata-rata persentase sebesar 80,87% dengan 
kriteria baik meningkat ke siklus II menjadi 87,89% dengan kriteria sangat baik. 
(3) Keterampilan siswa pada siklus I memperoleh nilai rata-rata persentase 
sebesar 88,57% dengan kriteria sangat baik meningkat ke siklus II menjadi 
92,60% dengan kriteria sangat baik (4) Penguasaan konsep siswa dilihat dari hasil 
belajar kognitif IPA dan Bahasa Indonesia siswa mengalami peningkatan, yaitu 
memperoleh nilai rata-rata ketuntasan belajar klasikal pada siklus I 91,42% ke 
siklus II 100%. 
Simpulan dalam penelitian ini yaitu penerapan model pembelajaran 
discovery learning berbasis lingkunganmuatan IPA dan Bahasa Indonesiasubtema 
pekerjaan orangtuaku dapat meningkatkan penguasaan konsep siswa dilihat dari 
meningkatnya hasil belajar kognitif siswa kelas IVB SD Muhammadiyah 1 Kudus 
tahun pelajaran 2014/2015. Saran dalam penelitian ini, siswa diharapkan lebih 
belajar memahami setiap permasalahan dan selalu menerapkan sikap yang baik 
dalam kehidupan sehari-hari. Hendaknya guru dapat menerapkan model 
pembelajaran yang sesuai karakteristik dan kebutuhan siswa di dalam kurikulum 
2013, menggunakan media berbasis lingkungan dan selalu membiasakan siswa 
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